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Vuonna 2003 oli 312 kuntaa eli 70 % kunnista tasausjärjestelmän piirissä. 
Edellisestä vuodesta tasausta saaneiden kuntien määrä kasvoi viidellä. 
Perheitä tasauksen piirissä oli kaikkiaan 4 213 ja kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 470 perhettä. Tasausjärjestelmän piirissä olevissa perheissä on 
ilmoitettu olevan huostaanotettuja lapsia 4 793 vuonna 2003, joka on 58 % 
koko maan huostaanotetuista. Edellisestä vuodesta osuus kasvoi 6 
prosenttia. 
 
Tasausjärjestelmän piirissä oleville perheille annetuista lastensuojelupalve-
luista aiheutui 257 miljoonan euron kustannukset vuonna 2003 (taulukko 
1a.). Edellisestä vuodesta kustannukset nousivat 36 miljoonaa euroa. 
Kunnille tasauskorvauksia maksettiin 111 miljoona euroa ja edellisestä 
vuodesta kasvua oli hieman yli 16 miljoonaa euroa. Kustannuksiltaan 
laitoshuollon osuus on palvelumuodoista selvästi suurin, kattaen 86 % 
kustannuksista. Loput kustannukset jakautuvat tasan toimeksiantosuhteisen 
perhehoidon ja avohoidollisten tukipalvelujen kesken.   
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Kuvio 1. 
Kustannusten jakautuminen palvelualoittain vuosina 2000 - 2003 
1.10.2004 
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Taulukko 1a.  
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän kustannukset vuosina 2000 - 
2003 
Kustannukset yht., € 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Avohuollolliset tukipalvelut 10 053 858 7 14 527 761 8 15 811 782 7 17 662 617 7
Laitoshuolto 139 722 968 86 162 501 879 84 188 515 628 85 221 661 862 86
Toimeksiantosuhteinen perhehoito 11 268 861 7 14 478 776 8 16 862 852 8 18 026 819 7
Perheistä aiheutuneet kustannukset yhteensä 162 410 680 100 191 580 415 100 221 251 245 100 257 351 243 100
Kunnalle maksetut tasauskorvaukset yhteensä 63 846 105 76 255 091 94 392 711 110 686 294
 
 
Huom! Helsingin tekemien tarkistusten myötä ovat vuoden 2002 luvut laitoshuollon ja 
toimeksiantosuhteisen perhehoidon osalta muuttuneet. 
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Kuvio 2. 
Keskimääräiset kustannukset perhettä kohti vuonna 2003, € 
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Kuvio 3. 
Kokonaiskustannusten %-jakautuminen erityishuoltopiireittäin 2003 
Tilastotiedote perustuu erityishuoltopiirien Stakesille toimittamiin tilastovuosia 2000 - 2003 
koskeviin lastensuojelun kustannusten perhekohtaisiin seurantatietoihin. Ahvenanmaa ei ole 
tasausjärjestelmän piirissä mukana. 
 
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.3.1999.  Järjestelmän 
tarkoituksena on tasata kunnille lastensuojelusta aiheutuvia suuria kustannuksia sekä turvata 
lapsille ja perheille tarkoituksenmukaiset lastensuojelupalvelut kunnan taloudellisesta tilanteesta 
riippumatta. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä kunnat saavat 70 % 
niiden kustannusten määrästä, jotka perhekohtaisesti ylittävät vuoden aikana 25 000 euron  
(150 000 markan) omavastuurajan. Jokaisesta tällaisesta perheestä kunnassa on täytetty perhe-
kohtainen yhteenvetolomake, jonka perusteella tasausjärjestelmän käytännön toimeenpanosta 
vastaava kehitysvammahuollon erityishuoltopiiri maksaa kunnalle tasauskorvauksen. 
 
 
 
 
Käsitteet ja määritelmät 
 
Perheestä aiheutuneet kustannukset koostuvat avohuollollisista tukipalveluista, laitoshuollon 
palveluista sekä toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta.  
 
Lasta ja perhettä koskevat avohuollolliset tukipalvelut eriteltyinä: sosiaalityö, perhe-/koti-
palveluhenkilökunnan työ, tukihenkilö/tukiperhe, lomatoiminta/lomaperhe/leirit tms., asuminen, 
päivähoito, perheneuvola samoin terapiat yms., päihdehuolto, taloudelliset tukitoimet. 
 
Laitoshuolto lapselle/nuorelle tai koko perheelle/osalle perhettä sisältää seuraavat: 
lastensuojelulaitos, terveydenhuollon laitos, ensi- tai turvakoti, ammatillinen perhekoti, päihde-
huollon laitos, jokin muu laitos. 
 
Toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon kuuluvat niin pitkäaikainen perhehoito kuin lyhyt-
aikainen perhehoito sekä kriisiperhehoito. 
 
Kunnan omavastuuraja on perhettä kohti 25.000€ (vuonna 2003).  
 
Kunnan omavastuurajan ylittävistä kustannuksista 70% korvataan kunnalle (=Kunnalle 
maksetut tasauskorvaukset  (€))  
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År 2003 omfattades 312 kommuner, dvs. 70 procent av kommunerna, av ut-
jämningssystemet. Antalet kommuner som fått utjämning ökade med fem 
från föregående år. Utjämningen omfattade totalt 4 213 familjer och ök-
ningen från året innan var 470 familjer. I de familjer som omfattades av ut-
jämningssystemet fanns enligt uppgift 4 793 omhändertagna barn år 2003, 
vilket är 58 procent av alla omhändertagna barn i landet. Andelen ökade 
med 6 procent från året innan. 
 
De barnskyddstjänster som tillhandahölls familjer som omfattades av ut-
jämningssystemet föranledde kostnader på 257 miljoner euro år 2003 (tabell 
1a.). Jämfört med året innan ökade kostnaderna med 36 miljoner euro. Till 
kommunerna utbetalades 111 miljoner euro i utjämningsersättningar och 
ökningen från året innan var drygt 16 miljoner euro. När det gäller olika 
serviceformers kostnadsandelar, var andelen för institutionsvård den klart 
största, dvs. 86 procent av kostnaderna. Återstoden av kostnaderna fördela-
des jämnt mellan familjevård som tillhandahålls på grundval av ett upp-
dragsavtalsförhållande och stödtjänster inom öppenvården.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1. 
Fördelningen av kostnader efter servicebransch 2000–2003 
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Tabell 1a.  
Kostnaderna för systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2000–2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs! Till följd av korrigeringar som Helsingfors gjort har 2002 års sifferuppgifter om institu-
tionsvård och familjevård som tillhandahålls på grundval av ett uppdragsförhållande förändrats. 
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Diagram 2. 
Genomsnittliga kostnader per familj 2003, € 
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Diagram 3. 
Procentuell fördelning av totalkostnaderna efter specialomsorgsdistrikt 2003
Kostnader tot., € 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Stödtjänster inom öppenvården 10 053 858 7 14 527 761 8 15 811 782 7 17 662 617 7
Institutionsvård 139 722 968 86 162 501 879 84 188 515 628 85 221 661 862 86
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande 11 268 861 7 14 478 776 8 16 862 852 8 18 026 819 7
Kostnader för familjer totalt 162 410 680 100 191 580 415 100 221 251 245 100 257 351 243 100
Utjämningsers. till kommunerna totalt 63 846 105 76 255 091 94 392 711 110 686 294
Statistikmeddelandet bygger på de uppföljningsuppgifter om barnskyddskostnaderna per familj 
som specialomsorgsdistrikten tillhandahållit Stakes statistikåren 2000–2003. Åland omfattas 
inte av utjämningssystemet. 
 
Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet togs i bruk den 1 mars 1999. 
Syftet med systemet är att utjämna de stora kostnader som barnskyddet orsakar kommunerna 
samt att säkerställa ändamålsenliga barnskyddstjänster för barn och familjer oavsett den 
ekonomiska situationen i kommunen. Genom systemet för utjämning av stora kostnader inom 
barnskyddet får kommunerna ersättning för 70 procent av de kostnader som överskrider den 
årliga självrisken på 25 000 euron (150 000 mark) per familj. I kommunen fyller man i en 
sammanfattningsblankett för varje familj som omfattas av utjämningssystemet. På grundval av 
denna blankett utbetalar sedan specialomsorgsdistriktet, som ansvarar för den praktiska 
tillämpningen av systemet, en utjämningsersättning till kommunen. 
 
 
 
 
Begrepp och definitioner 
 
Kostnaderna för familjen består av stödtjänster inom öppenvården, tjänster inom institutions-
vården och familjevård som tillhandahålls på grundval av ett uppdragsavtalsförhållande.  
 
Öppenvårdens stödtjänster för barn och familjer: socialt arbete, familjearbetanas/-
hemtjänstens arbete, stödpersons-/stödfamiljsverksamhet, semesterverksamhet/semesterfamilj/-
läger el. dyl., boendeservice, dagvård, familjerådgivning samt terapi och motsvarande tjänster, 
missbrukarvård, ekonomiska stödåtgärder. 
 
Institutionsvård för barnet/den unga eller hela/en del av familjen omfattar följande: barn-
skyddsinstitution, institution för hälso- och sjukvård, mödra- eller skyddshem, familjehem som 
drivs som rörelse eller genom yrkesutövning, institution för missbrukarvård, annan institution. 
 
Familjevård som tillhandahålls på grundval av ett uppdragsavtalsförhållande omfattar 
både lång- och kortvarig familjevård samt familjevård i krissituationer. 
 
Kommunens självrisk är 25 000 euro per familj (år 2003).  
 
Kommunen får ersättning för 70 % av de kostnader som överskrider självrisken  
(= utjämningsersättning som betalas ut till kommunen (€))  
 
 
Taulukko 1. Tasausjärjestelmässä mukana olleiden perheiden kustannusten jakautuminen palveluittain kuntakoon mukaan vuosina 2002 - 2003
Tabell 1. Fördelning av kostnaderna för de familjer som omfattats av utjämningssystemet efter tjänst och kommunstorlek 2002-2003
Avohuollolliset tukipalvelut, € Laitoshuolto, € Toimeksiantosuhteinen  perhehoito,€
Stödtjänster inom öppenvården, € Institutionsvård,€ Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande, €
Muutos Muutos Muutos
Kunnan koko Förändring Förändring Förändring 
Kommunstorlek 2002 2003 % 2002 2003 % 2002 2003 %
-2000 422 074 344 685 -18 1 281 316 1 401 089 9 61 882 137 314 122
   2001-4000 898 179 1 073 194 19 4 858 509 6 059 423 25 598 364 903 342 51
   4001-6000 861 578 1 027 552 19 6 810 131 8 879 490 30 591 387 706 234 19
   6001-8000 791 151 991 921 25 6 071 325 7 370 676 21 503 440 759 429 51
  8001-10000 707 546 766 262 8 6 570 978 7 248 769 10 1 108 393 737 226 -33
 10001-15000 1 447 636 1 177 772 -19 11 856 264 11 216 054 -5 1 092 894 1 062 390 -3
 15001-30000 2 209 270 2 593 485 17 22 467 753 25 203 016 12 1 726 865 1 938 767 12
 30001-50000 2 280 962 2 387 755 5 25 018 171 32 633 744 30 1 129 130 1 290 935 14
50001-100000 1 729 438 2 812 381 63 21 419 094 30 249 910 41 1 698 431 2 461 875 45
     100001- 4 463 947 4 487 611 1 82 162 088 91 399 691 11 8 352 065 8 029 308 -4
Yhteensä/Totalt 15 811 782 17 662 617 12 188 515 628 221 661 862 18 16 862 852 18 026 819 7
Huom!  Helsingin tekemien tarkistusten myötä ovat vuoden 2002 luvut laitoshuollon ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon osalta muuttuneet.
Obs! Till följd av korrigeringar som Helsingfors gjort har 2002 års sifferuppgifter om institutionsvård och familjevård som tillhandahålls 
på grundval av ett uppdragsförhållande förändrats.
Perheistä aiheutuneet  kustannukset yht. € Tasauksen piirissä  perheitä yht.
Kostnader för familjer totalt, € Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet
Muutos Muutos
Kunnan koko Förändring Förändring 
Kommunstorlek 2002 2003 % 2002 2003 %
-2000 1 765 140 1 883 086 7 29 34 17
   2001-4000 6 361 045 8 035 903 26 107 133 24
   4001-6000 8 290 067 10 613 276 28 135 176 30
   6001-8000 7 365 914 9 122 025 24 136 153 13
  8001-10000 8 366 021 8 752 257 5 151 161 7
 10001-15000 14 396 795 13 456 213 -7 256 260 2
 15001-30000 26 411 584 29 735 269 13 483 518 7
 30001-50000 28 427 748 36 312 440 28 521 586 12
50001-100000 24 846 964 35 524 166 43 484 569 18
     100001- 95 019 966 103 916 609 9 1 441 1 623 13
Yhteensä/Totalt 221 251 245 257 351 243 16 3 743 4 213 13
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Taulukko 2. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden lukumäärät lastensuojelun eri palveluissa vuosina 2002 - 2003
Tabell 2. Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet efter olika tjänster inom barnskyddet 2002-2003
Avohuollolliset tukipalvelut 2002 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 2003 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 
Stödtjänster inom öppenvården olleista perheistä olleista perheistä
%-andel familjer som omfattas %-andel familjer som omfattas 
av utjämningssystemet av utjämningssystemet
Perheitä yht./Familjer totalt  =3.743 Perheitä yht./Familjer totalt  =4.213
Sosiaalityö/Socialt arbete 3 228 86 3 462 82
Perhe-/kotipalveluhenkilökunnan työ/
Familjearbetarnas/hemtjänstens arbete 453 12 550 13
Tukihenkilö/tukiperhe/Stödpersons-/stödfamiljsverksamhet 263 7 336 8
Lomatoiminta/lomaperhe/leirit tms./ 4 152 4
semesterverksamhet/semesterfamilj/läger el. dyl. 167
Asuminen/Boendeservice 209 6 271 6
Päivähoito/Dagvård 185 5 233 6
Perheneuvola, terapiat yms./ 19 848 20
Familjerådgivning samt terapi och motsvarande tjänster 715
Päihdehuolto/Missbrukarvård 151 4 180 4
Taloudelliset tukitoimet/Ekonomiska stödåtgärder 1 188 32 1 453 34
Muut/De övriga 1 166 31 1 161 28
Perheitä palvelun piirissä yhteensä/                                          
Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet 3 394 91 3 673 87
Laitoshuolto 2002 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 2003 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 
Institutionsvård olleista perheistä olleista perheistä
%-andel familjer som omfattas %-andel familjer som omfattas 
av utjämningssystemet av utjämningssystemet
Perheitä yht./Familjer totalt  =3.743 Perheitä yht./Familjer totalt  =4.213
Lastensuojelulaitos/Barnskyddsinstitution 1 935 52 2 256 54
Terveydenhuollon laitos/Institution för hälso- och sjukvård 492 13 483 11
Ensi- tai turvakoti/Mödra- eller skyddshem 90 2 143 3
Ammatillinen perhekoti/Familjehem som drivs yrkesmässigt 1 306 35 1 498 36
Päihdehuollon laitos/Institution för missbrukarvård 196 5 225 5
Muu laitos/Annan institution 265 7 238 6
Perheitä palvelun piirissä yhteensä/                                          
Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet 3 256 87 3 749 89
Toimeksiantosuhteinen perhehoito 2002 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 2003 %-osuus kaikista tasauksen piirissä 
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande olleista perheistä olleista perheistä
%-andel familjer som omfattas %-andel familjer som omfattas 
av utjämningssystemet av utjämningssystemet
Perheitä yht./Familjer totalt  =3.743 Perheitä yht./Familjer totalt  =4.213
Pitkäaikainen perhehoito/Långvarig familjevård 770 21 782 19
Lyhytaikainen perhehoito/Kortvarig familjevård 141 4 139 3
Kriisiperhehoito/Familjevård i krissituationer 22 1 25 1
Perheitä palvelun piirissä yhteensä/                                          
Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet 831 22 862 20
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Taulukko 3. Tasausjärjestelmän piirissä olevat huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista  Stakesin keräämistä 
lastensuojelutilaston huostaanotetuista kuntakoon mukaan vuosina 2002 - 2003
Tabell 3. Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla 
omhändertagna barn som Stakes samlat in uppgifter om, efter kommunstorlek 2002-2003
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla omhändertagna barn
Kunnan koko
Kommunstorlek 2002 % 2003 % s=2002 003
-2000 11 23 15 23 48 66
   2001-4000 96 39 112 39 249 ##
   4001-6000 134 39 167 45 340 ##
   6001-8000 107 36 151 46 294 ##
  8001-10000 160 49 157 49 324 ##
 10001-15000 267 54 285 56 499 ##
 15001-30000 462 51 523 55 908 ##
 30001-50000 537 53 544 51 1 011 ##
50001-100000 595 55 681 61 1 081 ##
     100001- 1 725 57 2 158 66 3 053 ##
Yhteensä/Totalt 4 094 52 4 793 58 7 807 ##
Taulukko 4. Tasausjärjestelmän piirissä olevat huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista 
Stakesin keräämistä lastensuojelutilaston huostaanotetuista erityishuoltopiireittäin vuosina 2002 - 2003
Tabell 4. Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla 
omhändertagna barn som Stakes samlat in uppgifter om, efter specialomsorgsdistrikt 2002–2003
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Antal omhändertagna barn som omfattas av utjämningssystemet samt deras procentuella andel av alla omhändertagna barn
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten 2002 % 2003 % s=2002 003
Helsingin erityishuoltopiiri/Helsingfors SOD 674 51 1 022 71 1 326 ##
Uudenmaan erityishuoltopiiri/Nylands SOD 1 001 65 1 080 67 1 540 ##
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri/Egentliga Finlands SOD 279 51 352 61 551 ##
Satakunnan erityishuoltopiiri/Satakunta SOD 125 45 171 60 275 ##
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri/Södra Tavastlands SOD 325 58 328 56 556 ##
Pirkanmaan erityishuoltopiiri/Pirkanmaa SOD 316 52 341 52 608 ##
Savon erityishuoltopiiri/Savolax SOD 246 40 293 44 621 ##
Kymenlaakson erityishuoltopiiri/Kymmenedalens SOD 187 64 192 62 292 ##
Etelä-Karjalan erityishuoltopiiri/Södra Karelens SOD 134 62 131 61 217 ##
Keski-Suomen erityishuoltopiiri/Mellersta Finlands SOD 125 30 180 42 417 ##
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiiri/Norra Karelens SOD 116 40 129 45 289 ##
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri/Södra Österbottens SOD 167 63 183 60 265 ##
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri/Mellersta Österbottens SOD 31 37 31 34 83 92
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri/Norra Österbottens SOD 223 51 216 43 440 ##
Kainuun erityishuoltopiiri/Kajanalands SOD 39 42 43 45 93 96
Lapin erityishuoltopiiri/Lapplands SOD 106 45 101 40 234 ##
Yhteensä/Totalt 4 094 52 4 793 58 7 807 ##
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset €uroina erityishuoltopiireittäin palvelun mukaan vuonna 2003
Tabell 5. Genomsnittliga kostnader i €uro för de familjer som omfattas av utjämningssystemet efter specialomsorgsdistrikt och tjänst 2003
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Stödtjänster inom öppenvården Institutionsvård
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2003 17 662 617 3673 4 809 221 661 862 3 749 59 126
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 1 132 876 466 2 431 42 116 912 641 65 705
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 4 267 428 804 5 308 48 986 564 773 63 372
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 767 608 145 5 294 18 133 319 285 63 626
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 751 877 155 4 851 9 032 276 138 65 451
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 1 277 327 315 4 055 15 757 668 288 54 714
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 615 224 314 5 144 14 508 101 286 50 728
Savon EHP/Savolax SOD 1 612 732 274 5 886 15 329 128 255 60 114
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 487 483 176 2 770 9 356 435 167 56 027
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 552 612 120 4 605 6 905 710 112 61 658
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 1 185 562 180 6 586 8 435 302 158 53 388
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 727 808 107 6 802 4 647 855 89 52 223
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 1 163 430 177 6 573 8 912 454 156 57 131
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 154 015 35 4 400 1 599 111 32 49 972
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 099 560 212 5 187 9 722 424 186 52 271
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 380 371 63 6 038 2 646 382 55 48 116
Lapin EHP/Lapplands SOD 486 704 130 3 744 5 572 222 128 43 533
Toimeksiantosuhteinen  perhehoito Kustannukset yhteensä/Kostnader totalt
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2003 18 026 819 862 20 913 257 351 243 4 213 61 085
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 4 289 604 171 25 085 47 539 392 717 66 303
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 3 064 759 159 19 275 56 318 753 875 64 364
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 634 046 41 15 465 19 534 898 303 64 472
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 1 023 028 44 23 251 10 807 181 156 68 836
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 1 083 041 53 20 435 18 118 036 324 55 920
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 525 018 73 20 891 17 648 343 321 54 979
Savon EHP/Savolax SOD 1 457 767 68 21 438 18 399 627 285 64 560
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 369 809 22 16 809 10 213 726 181 56 429
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 336 486 17 19 793 7 794 807 122 63 892
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 995 121 55 18 093 10 615 985 180 58 978
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 650 347 28 23 227 6 026 010 108 55 796
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 1 033 593 52 19 877 11 109 477 185 60 051
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 62 325 6 10 388 1 815 455 36 50 429
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 060 967 47 22 574 11 882 951 220 54 013
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 94 202 6 15 700 3 120 969 63 49 539
Lapin EHP/Lapplands SOD 346 707 20 17 335 6 405 633 137 46 756
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset €uroina erityishuoltopiireittäin palvelun mukaan vuonna 2002
Tabell 5. Genomsnittliga kostnader i €uro för de familjer som omfattas av utjämningssystemet efter specialomsorgsdistrikt och tjänst 2002
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Stödtjänster inom öppenvården Institutionsvård
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2002 15 811 782 3 394 4 659 188 515 628 3 256 57 898
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 1 652 182 518 3 190 38 468 280 440 87 428
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 4 080 644 756 5 405 42 094 372 751 56 126
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 847 668 145 5 846 15 384 931 249 61 787
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 418 893 111 3 774 5 045 674 94 53 677
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 1 221 441 296 4 126 14 287 894 272 52 529
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 184 668 267 4 437 13 203 782 250 52 815
Savon EHP/Savolax SOD 1 040 036 209 4 976 12 309 958 209 58 899
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 681 398 169 4 032 8 567 288 164 52 240
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 454 738 107 4 250 4 460 261 95 46 950
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 662 707 120 5 616 3 646 941 104 35 754
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 580 640 97 5 986 3 716 876 78 47 652
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 1 000 649 164 6 102 7 918 782 146 54 238
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 126 354 30 4 212 1 334 372 26 51 322
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 089 578 234 4 656 9 833 723 213 46 168
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 288 532 51 5 657 2 551 255 48 53 151
Lapin EHP/Lapplands SOD 481 654 120 4 014 5 691 240 117 48 643
Huom! Helsingin tekemien tarkistusten myötä ovat vuoden 2002 luvut laitoshuollon ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon osalta muuttuneet.
Obs! Till följd av korrigeringar som Helsingfors gjort har 2002 års sifferuppgifter om institutionsvård och familjevård som tillhandahålls 
på grundval av ett uppdragsförhållande förändrats.
Toimeksiantosuhteinen  perhehoito Kustannukset yhteensä/Kostnader totalt
Familjevård gm uppdragsavtalsförhållande
Kustannukset Kustannukset
Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Kostnader Familjer Kostnader Kostnader Familjer Kostnader 
för familjer för familjer 
€ lkm/antal € € lkm/antal €
2002 16 862 852 831 20 292 221 251 245 3 743 59 111
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 4 847 497 198 24 482 44 967 959 572 78 615
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 2 949 470 157 18 786 49 125 963 843 58 344
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 724 473 40 18 112 17 029 478 271 62 839
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 568 641 30 18 955 6 033 206 114 52 923
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 1 099 606 60 18 327 16 608 941 306 54 278
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 1 234 980 66 18 712 15 613 248 285 54 783
Savon EHP/Savolax SOD 1 110 714 59 18 826 14 460 708 224 64 557
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 390 120 20 19 506 9 638 806 176 54 766
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 369 487 24 15 395 5 284 485 109 48 482
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 439 367 26 16 899 4 749 016 123 39 248
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 669 174 24 27 882 4 966 691 97 51 203
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 766 328 41 18 691 9 685 758 167 57 999
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 96 699 7 13 814 1 557 434 30 51 914
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 1 166 761 55 21 214 12 090 062 249 48 554
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 135 792 7 19 399 2 972 854 51 58 291
Lapin EHP/Lapplands SOD 293 742 17 17 279 6 466 637 126 51 323
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Taulukko 6. Tasausjärjestelmän piirissä olevat perheet ja perheiden kustannukset alle 21-vuotiasta kohti erityishuoltopiireittäin vuosina 2002-2003
Tabell 6. Antal familjer som omfattas av utjämningssystemet och kostnaderna per person i åldern under 21 år i dessa familjer efter specialomsorgsdistrikt 2002-2003
Perheistä aiheutuneet  kustannukset yht. € Kustannukset yhteensä
Kostnader för familjer totalt,€ Kostnader totalt
Perheitä, lkm Muutos Muutos € /alle 21vuotta Muutos
Familjer, antal Förändring Förändring € /under 21 år Förändring 
2002 2003 % 2002 2003 % 2002 2003 %
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten 3 743 4 213 12,6 221 251 245 257 351 243 16 168 197 17
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 572 717 25,3 44 967 959 47 539 392 6 381 405 6
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 843 875 3,8 49 125 963 56 318 753 15 201 229 14
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 271 303 11,8 17 029 478 19 534 898 15 156 180 15
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 114 156 36,8 6 033 206 10 807 181 79 103 188 82
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 306 324 5,9 16 608 941 18 118 036 9 196 215 10
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 285 321 12,6 15 613 248 17 648 343 13 143 162 13
Savon EHP/Savolax SOD 224 285 27,2 14 460 708 18 399 627 27 140 181 30
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 176 181 2,8 9 638 806 10 213 726 6 220 237 7
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 109 122 11,9 5 284 485 7 794 807 48 167 249 50
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 123 180 46,3 4 749 016 10 615 985 124 70 157 126
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 97 108 11,3 4 966 691 6 026 010 21 115 142 24
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 167 185 10,8 9 685 758 11 109 477 15 101 117 16
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 30 36 20,0 1 557 434 1 815 455 17 70 82 18
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 249 220 -11,6 12 090 062 11 882 951 -2 109 107 -1
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 51 63 23,5 2 972 854 3 120 969 5 132 143 8
Lapin EHP/Lapplands SOD 126 137 8,7 6 466 637 6 405 633 -1 130 132 2
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Taulukko 7.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä kuntakoon mukaan 2002 - 2003
Tabell 7. Antal personer som omfattas av utjämningssystemets tjänster efter kommunstorlek 2002-2003
2003 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Kommunstorlek Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
       -2000 57 4 48 3 112 15
   2001-4000 271 25 186 19 501 112
   4001-6000 356 37 201 29 623 167
   6001-8000 272 30 198 29 529 151
  8001-10000 289 31 163 28 511 157
 10001-15000 458 48 294 28 828 285
 15001-30000 909 90 553 60 1612 523
 30001-50000 921 114 773 68 1876 544
50001-100000 1088 72 579 90 1829 681
     100000- 2509 347 1685 138 4679 2158
Yhteensä/Totalt 7 130 798 4 680 492 13 100 4 793
2002 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Kommunstorlek Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
       -2000 56 5 36 3 100 11
   2001-4000 217 24 140 15 396 96
   4001-6000 262 30 149 18 459 134
   6001-8000 213 33 184 23 453 107
  8001-10000 287 26 135 28 476 160
 10001-15000 469 34 304 31 838 267
 15001-30000 847 102 510 55 1 514 462
 30001-50000 851 87 646 64 1 648 537
50001-100000 903 68 461 60 1 492 595
     100000- 2 126 248 969 102 3 445 1 725
Yhteensä/Totalt 6 231 657 3 534 399 10 821 4 094
Taulukko 8.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä erityishuoltopiireittäin 2002 - 2003
Tabell 8. Antal personer som omfattas av utjämningssystemets tjänster efter specialomsorgsdistrikt 2002-2003
2003 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 1 063 196 809 26 2 094 1 022
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 1 437 169 1 193 131 2 930 1 080
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 479 37 166 15 697 352
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 309 14 225 35 583 171
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 542 40 193 21 796 328
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 533 56 361 67 1 017 341
Savon EHP/Savolax SOD 524 54 307 33 918 293
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 275 40 214 14 543 192
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 201 13 152 12 378 131
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 322 39 207 14 582 180
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 207 22 154 19 402 129
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 351 29 227 76 683 183
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 68 12 46 0 126 31
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 469 31 210 10 720 216
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 120 14 71 8 213 43
Lapin EHP/Lapplands SOD 230 32 145 11 418 101
Yhteensä/Totalt 7 130 798 4 680 492 13 100 4 793
2002 Tasausjärjestelmän piirissä henkilöitä/Antal personer som omfattats av utjämningssystemet
Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Erityishuoltopiirit/Specialomsorgsdistrikten Barn Unga personer Fullvuxen De övriga Pernoner totalt Omhändertagna
0-17 v./år 18-20 v./år
Helsingin EHP/Helsingfors SOD 730 123 91 0 944 674
Uudenmaan EHP/Nylands SOD 1 414 147 1 198 150 2 909 1 001
Varsinais-Suomen EHP/Egentliga Finlands SOD 430 33 157 15 635 279
Satakunnan EHP/Satakunta SOD 226 11 154 25 416 125
Etelä-Hämeen EHP/Södra Tavastlands SOD 502 46 164 19 731 325
Pirkanmaan EHP/Pirkanmaa SOD 467 53 305 46 871 316
Savon EHP/Savolax SOD 431 41 246 15 733 246
Kymenlaakson EHP/Kymmenedalens SOD 274 40 197 11 522 187
Etelä-Karjalan EHP/Södra Karelens SOD 193 15 137 12 357 134
Keski-Suomen EHP/Mellersta Finlands SOD 223 28 127 11 389 125
Pohjois-Karjalan EHP/Norra Karelens SOD 196 22 139 15 372 116
Etelä-Pohjanmaan EHP/Södra Österbottens SOD 326 20 203 51 600 167
Keski-Pohjanmaan EHP/Mellersta Österbottens SOD 66 4 37 0 107 31
Pohjois-Pohjanmaan EHP/Norra Österbottens SOD 447 32 212 12 703 223
Kainuun EHP/Kajanalands SOD 90 11 46 4 151 39
Lapin EHP/Lapplands SOD 216 31 121 13 381 106
Yhteensä/Totalt 6 231 657 3 534 399 10 821 4 094
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